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RINGKASAN 
Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang ingin 
menawarkan jasa pendidikan tambahan. Lembaga tersebut biasa dikenal bimbel 
(bimbingan belajar), kursus ataupun les. Lembaga-lembaga tersebut menyidiakan 
sarana yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konsumen (pelajar). Oleh karena 
itu sebagai konsumen harus bisa memilih dengan tepat dan memilih LKP yang akan 
diikuti agar tidak menyesal di kemudian hari. Sistem pendukung keputusan 
penentuan kelayakan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) berbasis web responsif 
merupakan suatu sistem yang dapat membantu masyarakat dalam menentukan LKP 
yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan metode Topsis ini membantu 
mencari LKP yang kriterianya telah diinputkan oleh user sebelumnya, sistem akan 
menghasilkan rekomendasi LKP yang terbaik. 
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ABSTRACT 
Course and training institutions (LKP) are one form of non-formal education 
unit organized for people who want to offer additional education services. These 
institutions are commonly known as tutoring (tutoring), courses or tutoring. These 
institutions provide different facilities according to the needs of consumers 
(students). Therefore, as consumers, they must be able to choose appropriately and 
choose the LKP that will be followed so as not to regret it later. Decision support 
system for determining the feasibility of responsive web-based Training Course 
(LKP) is a system that can help the community in determining the appropriate LKP 
according to their needs. Using this Topsis method helps find LKP whose criteria 
have been entered by the previous user, the system will produce the best LKP 
recommendations. 
Keywords : Institute of Courses and Training (LKP), Topsis, Respective Web, 
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